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IN SITU
IN SITU Es un proyecto del Seminario Federico de Onís que pre-
tende divulgar bibliografías de los documentos, tesis, libros primarios y 
secundarios que custodia el seminario. Incluye, además, la bibliografía de 
los recortes de periódicos y revistas que se encuentran en nuestra sala de 
lecturas, conocidos como O (Clips). Presentamos en esta ocasión la biblio-
grafía de Julio Cortázar.
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IN SITU  Julio Cortázar (1892-1938)
Libros de Julio Cortázar
Cortázar, Julio. Bestiario. Buenos Aires: Sudamericana, 1969. Ex libris 
José Juan Beauchamp. CLH / PQ / 7797 / .C7145 / B4 / 1969 
/ c.2.
–––––––. Casa tomada. Edición por Julio Cortázar en traducción al diseño 
gráfico por Juan Fresán. Buenos Aires: Minotauro, 1969. CLH 
/ PQ / 7797 / .C7145 / C3 / 1969.
–––––––. 62: Modelo para armar. Buenos Aires: Sudamericana, 1969. 
CLH / PQ / 7797 / .C7145 / S4 / 1969.
–––––––. Los reyes. Buenos Aires: Sudamericana, 1970. CLH / PQ / 7797 
/ .C7145 / R4 / 1970. 
–––––––. Historias de cronopios y de famas. Barcelona: EDHASA, 1971. 
Ex libris Iris Yolanda Reyes. O – 1 – C. 
–––––––. Las armas secretas. Buenos Aires: Sudamericana, 1972. Ex li-
bris Hugo Rodríguez Vecchini. CLH / PQ / 7797 / .C7145 / 
A85 / 1972.
–––––––. Final del juego. Buenos Aires: Sudamericana, 1973. Ex libris 
Hugo Rodríguez Vecchini. CLH / PQ / 7797 / .C7145 / F5 / 
1973.
–––––––. Libro de Manuel. Buenos Aires: Sudamericana, 1973. CLH / PQ 
/ 7797 / .C7145 / L5 / 1973.
–––––––. Todos los fuegos el fuego. Buenos Aires: Sudamericana, 1973. 
Ex libris Hugo Rodríguez Vecchini. CLH / PQ / 7797 / .C7145 
/ T65 / 1973.
–––––––. Bestiario. Buenos Aires: Sudamericana, 1974. Ex libris Hugo 
Rodríguez Vecchini. CLH / PQ / 7797 / .C7145 / B4 / 1974.
–––––––. Rayuela. Buenos Aires: Sudamericana, 1975. CLH / PQ / 7797 
/ .C7145 / R3 / 1975. 
–––––––. Alguien que anda por ahí. México: Hermes, 1977. CLH / PQ / 
7797 / .C7145 / A79 / 1977.
–––––––. Territorios. México: Siglo Veintiuno, 1978. CLH / PQ / 7797 / 
.C7145 / .T48 / 1978. 
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–––––––. Un tal Lucas. Buenos Aires: Sudamericana, 1979. CLH / PQ / 
7797 / .C7145 / U5 / 1979.
Antologías
Cortázar, Julio. Antología. Selección y estudio preliminar por Nicolás 
Bratosevich. Buenos Aires: Librería del Colegio, 1975. CLH / 
PQ / 7797 / .C7145 / A6 / 1975.
Libros sobre la obra de Julio Cortázar
Amestoy, Lida Aronne. Cortázar: la novela mandala. Buenos Aires: Fer-
nando García Cambeiro, 1972. CLH / PQ / 7797 / .C7145 / 
R333 / 1972.
Anderson, Blanca. Julio Cortázar: la imposibilidad de narrar. Madrid: 
Pliegos, 1990. CLH / PQ / 7797 / .C7145 / Z55 / 1990 / c.2. 
Blanco Arnejo, María D. La novela lúdica experimental de Julio Cortá-
zar. Madrid: Pliegos, 1996. CLH / PQ / 7797 / .C7145 / Z5945 
/ 1996.
Burgos, Fernando. Los ochenta mundos de Cortázar: ensayos. Edición de 
Fernando Burgos. Madrid: EDI-6, 1987. CLH / PQ / 7797 / 
.C7145 / Z84 / 1987.
Ferré, Rosario. Cortázar: el romántico en su observatorio. Río Piedras: 
Cultural, 1990. CLH / PQ / 7797 / .C7145 / Z65 / 1990. 
García Canclini, Néstor. Cortázar: una antropología poética. Buenos Ai-
res: Nova, 1968. CLH / PQ / 7797 / .C7145 / Z68 / 1968. 
García-Moreno Barco, Francisco (ed.). Las múltiples caras de Cortázar 
(Actas del Congreso sobre Julio Cortázar. Universidad de 
Puerto Rico, Recinto de Mayagüez; octubre 2004). Mayagüez: 
Universidad de Puerto Rico-RUM, 2005. CLH / PQ / 7797 / 
C7145 / A38 / 2005.
Genover, Kathleen. Claves de una novelística existencial (en Rayuela de 
Cortázar). Madrid: Playor, 1973. CLH / PQ / 7797 / .C7145 / 
R335 / 1973.
Giacoman, Helmy F. Homenaje a Julio Cortázar. Variaciones interpretati-
vas en torno a su obra. Nueva York: Las Américas, 1972. CLH 
/ PQ / 7797 / .C7145 / Z69 / 1972.
Jitrik, Noé, et al. La vuelta a Cortázar en nueve ensayos. Buenos Aires: 
Carlos Pérez, 1968. CLH / PQ / 7797 / .C7145 / Z9 / 1968.
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–––––––. La vuelta a Cortázar en nueve ensayos. Buenos Aires: Carlos 
Pérez, 1969. CLH / PQ / 7797 / .C7145 / Z9 / 1969.
Lastra, Pedro. Julio Cortázar. Madrid: Taurus, 1981. CLH / PQ / 7797 / 
.C7145 / Z717 / 1981.
Picon Garfield, Evelyn. ¿Es Julio Cortázar un surrealista? Madrid: Gre-
dos, 1975. CLH / PQ / 7797 / .C7145 / Z6835 / 1975. 
Shaw, Donald L. The Post-Boom in Spanish American Fiction. Albany: 
State University of New York Press, 1998. REF / PQ / 7082 / 
.N7 / S515 / 1998.
Simo, Ana María, et al. Cinco miradas sobre Cortázar. Buenos Aires: 
Tiempo Contemporáneo, 1968. O – 1 – S [imo]. 
Sola, Graciela de [también Graciela Maturo]. Julio Cortázar y el hombre 
nuevo. Buenos Aires: Sudamericana, 1968. CLH / PQ / 7797 / 
.C7145 / Z73 / 1968.
Tesis – Programa Graduado de Estudios Hispánicos UPRRP
Brandt Rojas, José Humberto. “Asedios a Bestiario de Julio Cortázar”. 
Tesis de maestría. Río Piedras: Universidad de Puerto Rico, 
1980. O – T – B.
Faría Cancel, Edith. “La narrativa fantástica de Julio Cortázar”. Tesis doc-
toral. Río Piedras: Universidad de Puerto Rico, 1978. O – T – F.
Rodríguez Torres, Migdalia. “Estudios de la novela Los premios”. Tesis 
de maestría. Río Piedras: Universidad de Puerto Rico, 1981. 
O – T – R.
General – 1 – A
O (Clips)
Alazraki, Jaime. “Imaginación e historia en Julio Cortázar”. Casa de las 
Américas, número 166, 1986; pp. 7-18. 
–––––––. “Tema y sistema de Prosa del observatorio de Julio Cortázar”. 
La Torre (Universidad de Puerto Rico), año I, número 1, ene-
ro-marzo 1987; pp. 93-110. 
Andreu, Jean. “El primer aquelarre de Julio Cortázar”. Caravelle, número 
31, 1978; pp. 179-187.
Arguedas, José María. “Inevitable comentario a unas ideas de Julio Cor-
tázar”. Árbol de Letras (Chile), volumen II, número 11, julio 
1969; p. 17. O (Clips) Arguedas –Obra suelta– 10. 
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Barnatan, Marcos Ricardo. “Julio Cortázar, fantasma y escritor”. Pa-
peles de Son Armadans, año XII, número 132, 1967; pp. 
351-359.
–––––––. “El retorno a Cortázar”. Ínsula, año XXIV, número 271, junio 
1969; p. 13.
Blanco Amor, José. “Julio Cortázar”. Cuadernos Americanos, año XX-
VII, volumen CLX, número 5, septiembre-octubre 1968; pp. 
213-237.
Bobes León, Marilyn. “Para Julio Cortázar la literatura es una enfermedad 
incurable”. Claridad, 19 al 25 mayo 1978; p. 2-4. 
Bocchino, Adriana. “Hacia un intento de clasificación de la producción 
cortazariana”. Celehis, año I, número 1, 1991; pp. 25-36.
Borge, Tomás. “Julio Cortázar, compañero de prisión y libertad”. Clari-
dad, 15 al 21 de febrero de 1985; pp. 24-25.
Bustos, Clara I. de. “Lo último del Cortázar inédito”. El Nuevo Día, 5 de 
marzo de 1996; p. 75.
Carlos, Alberto. “Sobre: La mosca en la botella: los cuentos de Borges y 
Cortázar, de Ángel Rosa Vélez. San Juan: Isla Negra, 1998”. 
Claridad, 8 al 14 de enero de 1999; p. 20. O (Clips) PR – R – 
Varios – 2.
Coddou, Marcelo. “Sobre: Juan Carlos Curutchet. Julio Cortázar o la crí-
tica de la razón pragmática. Madrid, 1973”. Estafeta Litera-
ria, número 517, 1973; p. 1352.
Cortázar, Julio. “Para llegar a Cortázar (Fragmentos de Rayuela y de «Re-
unión», Todos los fuegos el fuego)”. La Pájara Pinta (El Sal-
vador), número 39, 1969; s. p.
Cosme, Wanda. “Acerca del boom y el género sexual. Sobre: Me gustas 
cuando callas… Los escritores del «Boom» y el género sexual 
de Ana Luisa Sierra”. Diálogo, octubre 2002; p. 42. O (Clips) 
Lezama Lima, José – 1. 
Cruz Pérez, Francisco José. “Entre decir y hacer, Julio Cortázar”. Cuader-
nos Hispanoamericanos, números 541-42, julio-agosto 1995; 
pp. 171-190. 
Curutchet, Juan Carlos. “La prehistoria literaria de Julio Cortázar”. Cua-
dernos Hispanoamericanos, volumen LXXXV, números 253-
254, 1971; pp. 301-307. 
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Dapaz Strout, Lilia. “Sobre: Evelyn Picon Garfield. ¿Es Julio Cortázar un 
surrealista? Madrid: Gredos, 1975”. Revista Iberoamericana, 
año XLII, número 94, 1976; pp. 153-155.
Espejo, Alberto. “Los privilegios del logos: «Fantomas contra los Vampi-
ros Multinacionales» de Julio Cortázar”. La Palabra y el Hom-
bre, número 16, octubre-diciembre de 1975; pp. 83-85.
Faris, Wendy B. “Sobre: Ana Hernández del Castillo. Keats, Poe and the 
Shaping of Cortázar’s Mythopoesis. Amsterdam: John Benja-
mins, 1981”. Comparative Literature, año XXXVI, número 3, 
verano 1984; pp. 285-287.
Ferré, Rosario. “Carga y Descarga: Queremos tanto a Glenda”. El Mundo 
(Puerto Rico), 21 de junio de 1981; p. 17-C.
Filer, Malva E. “Las transformaciones del yo en la obra de Julio Cortázar”. 
Cuadernos Hispanoamericanos, volumen LXXXI, número 
242, 1970; pp. 320-334.
Friedmann, Florinda. “Sobre: Jitrik, Durand, Bosquet, Pizarnik, Pagés La-
rraya, De Sola, Gregorich, Tirri, Ara: La vuelta a Cortázar en 
nueve ensayos. Buenos Aires: Carlos Pérez, 1968. / Lezama 
Lima, Fernández Retamar, Simo, Vargas Llosa, Cortázar: Cin-
co miradas sobre Cortázar. Buenos Aires: Tiempo Contempo-
ráneo, 1968”. Sur, número 318, 1969; pp. 95-97.
Fuentes, Carlos. “Julio Cortázar, 1914-1984: The Simón Bolívar of the 
Novel”. The New York Times, 4 de marzo de 1984; p 10. 
G. P. “Sobre: Joaquín Roy: Julio Cortázar ante su sociedad. Ediciones 
Península, Barcelona, 1974”. Cuadernos Hispanoamericanos, 
volumen XCIX, número 296, 1975; pp. 482-483.
Galindo, Magdalena y Luis Terán. “Cortázar y el enigma de la identidad”. 
Crítica Militante, año I, número 2, mayo-junio 1978; p. 23.
Harss, Luis. “Cortázar, o la cachetada metafísica”. Mundo Nuevo, número 
7, enero 1967; pp. 57-74. También en O – Per – Mundo Nuevo.
Huasi, Julio. “Un año sin Julio Cortázar”. El Mundo (Puerto Rico), 20 de 
febrero de 1985; p. 30. 
Iñigo Madrigal, Luis. “Sobre: Joaquín Roy. Julio Cortázar ante su socie-
dad. Barcelona: Península, 1974”. La Estafeta Literaria, nú-
mero 548, 1974; p. 1841.
Kühn, Jerzy. “Las metamorfosis de Cortázar”. Estudios ITAM, número 16, 
primavera 1989; pp. 99-118.
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Lafourcade, Enrique. “Julio Cortázar y el neo-culteranismo”. Imagen (Ca-
racas), número 3, 1971; pp. 6-8. 
Lamm, Beatriz. “Un recuerdo para Julio Cortázar”. Universidad Nacional 
del Litoral, número 96, enero-junio 1984; pp. 29-47.
MacAdam, Alfred J. “El individuo y el otro”. Revista Iberoamericana de 
Literatura, año II, número 2, 1970; pp. 3-16. 
Martín, José Luis. “La obra de Julio Cortázar”. El Mundo, 20 abril 1980; 
pp. 7-B, 9-B.
Martínez, Tomás Eloy. “Instantáneas de Julio Cortázar”. El Nuevo Día, 20 
de marzo de 2004; p. 92. 
Martínez Capó, Juan. “Sobre: Edna Coll. Aspectos cervantinos en Ju-
lio Cortázar. En sobretiro Revista Hispánica Moderna, año 
XXXIV, números 3-4”. El Mundo, 28 de febrero de 1971. 
Martínez de Pisón, Javier. “Julio Cortázar (1914-1984)”. El Diario-La 
Prensa, 19 de febrero de 1984; p. 37.
Padilla, Heberto. “Un cronopio… con fama”. El Nuevo Día, 8 de abril de 
1984; p. 11.
Paley de Francescato, Martha. “Sobre: Malva E. Filer. Los mundos 
de Julio Cortázar. New York: Las Américas, 1970”. Revis-
ta Iberoamericana, año XXXVIII, número 78, 1972; pp. 
168-170. 
–––––––. “Sobre: Joaquín Roy. Julio Cortázar ante su sociedad. Barcelo-
na: Península, 1974”. Revista Iberoamericana, año XLII, nú-
mero 94, 1976; pp. 143-144.
Pokalchuk, Yuri. “El hombre y el tiempo en la obra de Cortázar”. Revista 
América Latina, número 4(20), 1978; pp. 161-177.
Pollaccia, Roberto. “Sobre: Julio Cortázar. Último Round. Editorial Siglo 
XX”. Ensayo Cultural, número 43, mayo 1970; p. 11. 
Pollastri, Laura y María Celia Vázquez. “La geopolítica de la escritura: 
versiones y contraversiones”. Revista de Lengua y Literatura, 
números 11-12, noviembre 1992; pp. 57-71.
Quiñonero, Juan Pedro. “Cortázar: fantasmas y política”. Informaciones 
(Madrid), 24 de febrero de 1977; p.21.
Rial, José Antonio. “El hombre y los sistemas. Reparos a Cortázar”. Uni-
versal, 11 de mayo de 1969; s. p.
Roy, Joaquín. “Sobre: Jaime Alazraki e Ivar Ivask. The Final Island: The 
Fiction of Julio Cortázar. Norman, University of Oklaho-
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ma Press, 1978”. Cuadernos Hispanoamericanos, volumen 
CXXIII, número 369; pp. 657-659. 
Ruiz, Hugo. “Los «textos costeños» de García Márquez”. Boletín Cultu-
ral y Bibliográfico, año XIX, número 2, 1982; pp. 205-209. O 
(Clips) García Márquez, Gabriel – General – 1A. 
Servodidio, Mirella. “Sobre: Joaquín Roy. Julio Cortázar ante su socie-
dad. Barcelona: Península, 1974”. Journal of Hispanic Studies, 
volumen IV, número 3, invierno 1976; pp. 243-244. 
[Sin autor]. “El laberinto de nunca acabar. Sobre: Cortázar, una antro-
pología poética, por Néstor García Canclini. Editorial Nova, 
Buenos Aires”. Panorama (Buenos Aires), 3 de septiembre de 
1968; s. p.
[Sin autor]. “Sentando cátedra”. El Nuevo Día, 14 de octubre de 1994; p. 
27.
[Sin autor]. “Dedican biblioteca a Cortázar”. El Nuevo Día, 5 de noviem-
bre de 1995; pp. 106-7.
[Sin autor]. “Súbditos de la indiferencia”. El Nuevo Día, 11 de octubre de 
1998; p. 110. O (Clips) Bryce Echenique, Alfredo – General – 1.
[Sin autor]. “«De viva voz» con Julio Cortázar”. El Nuevo Día, 14 de junio 
de 2005; p. 6. 
Sordo, Enrique. “Cortázar o la transgresión de los límites”. El Ciervo, año 
XXXIII, número 396, febrero 1984; p. 27. 
Sosnowski, Saúl. “De las Morellianas a «Cómico de la lengua»”. La Pa-
labra y el Hombre, número 21, enero-marzo 1977; pp. 49-53.
Tatum, Charles M. “Sobre: Julio Cortázar, Fantomas contra los vampiros 
multinacionales. México: Excelsior, 1975”. Journal of Hispa-
nic Studies, volumen IV, número 3, invierno 1976; pp. 219-221. 
Thiercelin, Raquel. “Dos libros de arte presentados por Julio Cortázar”. 
Cuadernos Hispanoamericanos, volumen CXXXIII, número 
399, 1983; pp. 135-137. 
Trelles. Carmen Dolores. “Una novela póstuma de Julio Cortázar”. El 
Nuevo Día, 11 de mayo de 1986; p. 22. 
Artículos en libros (en anaquel)
Ainsa, Fernando. “Las dos orillas de Julio Cortázar”. Julio Cortázar. Edi-
ción de Pedro Lastra. Madrid: Taurus, 1981. Pp. 34-63. CLH / 
PQ / 7797 / .C7145 / Z717 / 1981. 
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Alazraki, Jaime. “Imaginación e historia en Julio Cortázar”. Los ochenta 
mundos de Cortázar: ensayos. Edición de Fernando Burgos. 
Madrid: EDI-6, 1987. Pp. 1-20. CLH / PQ / 7797 / .C7145 / 
Z84 / 1987. 
Alcántara Almánzar, José. “Una vuelta al mundo de Cortázar”. Narrativa 
y sociedad en Hispanoamérica. Santo Domingo: Instituto Tec-
nológico de Santo Domingo, 1984. Pp. 103-108. REF / PQ / 
7404 / A44 / 1984. 
Allen, Richard F. “Temas y técnicas del taller de Julio Cortázar”. Home-
naje a Julio Cortázar. Variaciones interpretativas en torno a su 
obra. Edición de Helmy F. Giacoman. Nueva York: Las Amé-
ricas, 1972. Pp. 297-305. CLH / PQ / 7797 / .C7145 / Z69 / 
1972.
Blanco Amor, José. “Julio Cortázar”. Homenaje a Julio Cortázar. Varia-
ciones interpretativas en torno a su obra. Edición de Helmy 
F. Giacoman. Nueva York: Las Américas, 1972. Pp. 235-260. 
CLH / PQ / 7797 / .C7145 / Z69 / 1972.
Bocaz Q., Luis. “Los reyes o la irrespetuosidad ante lo real de Cortázar”. 
Homenaje a Julio Cortázar. Variaciones interpretativas en tor-
no a su obra. Edición de Helmy F. Giacoman. Nueva York: 
Las Américas, 1972. Pp. 445-455. CLH / PQ / 7797 / .C7145 
/ Z69 / 1972.
Borinsky, Alicia. “Macedonio y el humor de Julio Cortázar”. Julio Cortá-
zar. Edición de Pedro Lastra. Madrid: Taurus, 1981. Pp. 109-
121. CLH / PQ / 7797 / .C7145 / Z717 / 1981. 
Bosquet, Alain. “Las realidades secretas de Julio Cortázar”. La vuelta a 
Cortázar en nueve ensayos. Buenos Aires: Carlos Pérez, 1969. 
Pp. 51-54. CLH / PQ / 7797 / .C7145 / Z9 / 1969. 
Bravo, Laura. “La fotografía en Cortázar: algunas poses y unos cuantos 
clicks”. Las múltiples caras de Cortázar (Actas del Congreso 
sobre Julio Cortázar. Universidad de Puerto Rico, Recinto de 
Mayagüez; octubre 2004). Francisco García-Moreno Barco, 
ed. Mayagüez: Universidad de Puerto Rico-RUM, 2005. Pp. 
72-84. CLH / PQ / 7797 / C7145 / A38 / 2005.
Campos, Jorge. “Fantasía y realidades en Cortázar”. Julio Cortázar. Edi-
ción de Pedro Lastra. Madrid: Taurus, 1981. Pp. 326-332. CLH 
/ PQ / 7797 / .C7145 / Z717 / 1981.
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Conte, Rafael. “Julio Cortázar o la esperanza de la destrucción”. Lengua-
je y Violencia. Introducción a la narrativa hispanoamericana. 
Madrid: Al-Borak, 1972. Pp. 133-156. REF / PQ / 7082 / .N7 
/ C66 / 1972.
–––––––. “Doce proposiciones para un festival Cortázar”. Julio Cortázar. 
Edición de Pedro Lastra. Madrid: Taurus, 1981. Pp. 268-279. 
CLH / PQ / 7797 / .C7145 / Z717 / 1981.
–––––––. “Julio Cortázar”. Narrativa y crítica de nuestra América. Edi-
ción de Joaquín Roy. Madrid: Castalia, 1978. Pp. 223-257. 
REF / PQ / 7082 / .N7 / N27 / 1978.
Durán, Manuel. “Julio Cortázar y su pequeño mundo de cronopios y fa-
mas”. La vuelta a Cortázar en nueve ensayos. Buenos Aires: 
Carlos Pérez, 1968. Pp. 31-49. CLH / PQ / 7797 / .C7145 / Z9 
/ 1968. 
–––––––. “Julio Cortázar y su pequeño mundo de cronopios y famas”. Ho-
menaje a Julio Cortázar. Variaciones interpretativas en torno 
a su obra. Edición de Helmy F. Giacoman. Nueva York: Las 
Américas, 1972. Pp. 389-403. CLH / PQ / 7797 / .C7145 / Z69 
/ 1972.
Filer, Malva E. “La búsqueda de autenticidad”. Homenaje a Julio Cor-
tázar. Variaciones interpretativas en torno a su obra. Edición 
de Helmy F. Giacoman. Nueva York: Las Américas, 1972. Pp. 
195-206. CLH / PQ / 7797 / .C7145 / Z69 / 1972.
–––––––. “Las transformaciones del yo”. Homenaje a Julio Cortázar. Va-
riaciones interpretativas en torno a su obra. Edición de Helmy 
F. Giacoman. Nueva York: Las Américas, 1972. Pp. 261-276. 
CLH / PQ / 7797 / .C7145 / Z69 / 1972.
García Canclini, Néstor. “La casa del hombre”. Julio Cortázar. Edición de 
Pedro Lastra. Madrid: Taurus, 1981. Pp. 97-106. CLH / PQ / 
7797 / .C7145 / Z717 / 1981. 
García-Moreno Barco, Francisco. “La múltiple personalidad de Cortázar”. 
Las múltiples caras de Cortázar (Actas del Congreso sobre 
Julio Cortázar. Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ma-
yagüez; octubre 2004). Francisco García-Moreno Barco, ed. 
Mayagüez: Universidad de Puerto Rico-RUM, 2005. Pp. 9-19. 
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/ 7797 / .C7145 / Z717 / 1981.
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Buenos Aires: Sudamericana, 1973. Pp. 252-300. REF / PQ / 
7081 / .H3518 / 1973.
–––––––. “Infancia y cielo en Cortázar”. Julio Cortázar. Edición de Pedro 
Lastra. Madrid: Taurus, 1981. Pp. 258-267. CLH / PQ / 7797 / 
.C7145 / Z717 / 1981.
López Chuhurra, Osvaldo. “… Sobre Julio Cortázar”. Homenaje a Julio 
Cortázar. Variaciones interpretativas en torno a su obra. Edi-
ción de Helmy F. Giacoman. Nueva York: Las Américas, 1972. 
Pp. 207-234. CLH / PQ / 7797 / .C7145 / Z69 / 1972.
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tion”. Modern Latin American Narratives. Chicago: Universi-
ty of Chicago Press, 1977. Pp. 51-60. REF / PQ / 7082 / .N7 / 
M27 / 1977.
Matas, Julio. “Lección moral de Julio Cortázar”. La cuestión del género li-
terario. Casos de las letras hispánicas. Madrid: Gredos, 1979. 
pp. 127-151. REF / PQ / 6045 / .M33 / 1979.
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